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                                        ABSTRAK 
EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN PADA INSPEKTORAT 
KABUPATEN WONOGIRI 
Agung Rifai 
F3313007 
Sistem penggajian merupakan suatu sistem yang penting dalam suatu 
instansi. Sistem penggajian erat kaitannya dengan kesejahteraan pegawai pada 
instansi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem 
penggajian pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri beserta kelebihan dan 
kelemahannya. Sistem penggajian pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri sudah 
baik. Tiap prosedur telah dilaksanakan dengan baik, sudah ada pemisahan fungsi 
yang jelas, serta setiap dokumen diotorisasi oleh pihak yang berwenang. 
Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki dua metode dalam pembayaran gaji 
pegawainya. Metode tersebut adalah pembayaran gaji melalui ATM serta secara 
langsung melalui Bendahara Pengeluaran. Setiap metode tersebut memiliki 
kelebihan serta kelemahan masing-masing. Pembayaran gaji melaui ATM 
Memiliki kelebihan lebih praktis serta lebih aman,sedangkan pembayaran gaji 
secara langsung melalui Bendahara Pengeluaran lebih nominalnya lebih dapat 
dikontrol. Pembayaran gaji melalui ATM memiliki kelemahan yaitu nominal gaji 
yang diterima tidak bisa dikontrol oleh Bendahara Pengeluaran, sedangkan 
pembayaran gaji secara langsung melalui Bendahara Pengeluaran dianggap 
kurang praktis. 
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ABSTRACT 
EVALUATION SYSTEM of PAYROLL in INSPEKTORAT  
KABUPATEN WONOGIRI 
Agung Rifai 
F3313007 
Payroll system is an important one in an institution. Payroll system is 
closely related to the employee welfare in institution. The objective of research 
was to find out the payroll system in Inspektorat Kabupaten Wonogiri and its 
strength and weakness. The payroll system existing in Inspektorat Kabupaten 
Wonogiri had been good. Individual procedures had been implemented well, there 
had been a clear function separation, and each document was authorized by those 
authorized. Inspektorat Kabupaten Wonogiri had two methods in paying its 
employees salary. They were salary payment through ATM and direct payment 
through Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Those 
methods had their own strength and weakness. Salary payment through ATM had 
some strengths: more practical and safer, while direct salary payment through 
Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri had a strength: the 
nominal salary was more controllable. The weakness of salary payment through 
ATM was that the nominal salary received was uncontrollable to Bendahara 
Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri, while direct salary payment 
through Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri was 
considered as less practical.  
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